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El passat 11 de setembre, Diada Nacional de 
Catalunya, es va celebrar la II Diada Puig i Cada-
falch. El primer acte fou una conferència del Dr. 
Albert Balcells amb el títol de Josep Puig i Cada-
falch i la seva activitat cívica. La conferència es va 
fer el dia 8 de setembre al Saló de Pedra del Capí-
tol, amb una bona assistència de públic. El segon 
acte fou l’11 de setembre, coorganitzat pel Centre 
d’Estudis Argentonins i l’Entitat Natura, amb un 
taller de dibuix sobre l’obra de l’arquitecte. 
Pel que fa a les darreres novetats sobre el Casal 
cal dir que el 3 de març de 2011 el Director Gene-
ral de Patrimoni Cultural va requerir una vegada 
més a la propietat que prengués les mesures de 
conservació oportunes per evitar l’evident degra-
dació que està patint l’edifi ci. Posteriorment, en 
una visita feta pels tècnics de Patrimoni de la 
Generalitat a fi nals d’abril, es va fer evident que 
“l’estat de degradació de l’edifi ci és exponencial 
i que procedeix prendre mesures urgents enca-
minades a preservar el bé”. En data 2 de maig el 
Director General de Patrimoni Cultural va emetre 
acord d’incoació d’un expedient sancionador a la 
seva propietària, la senyora Núria Riera i Conill, 
per una presumpta infracció de l’article 71.3.c de 
la llei 9/93 de Patrimoni Cultural. L’instructor de 
l’expedient conclou que «la senyora Núria Riera i 
Conill no ha portat a terme les tasques de conser-
vació i manteniment necessàries per preservar en 
condicions aquest bé. Malgrat el progressiu dete-
riorament d’aquest monument i els reiterats recor-
datoris, suggeriments i instruccions... la senyora 
Riera no ha portat a terme actuacions preventives 
sinó només aquelles reactives que han pretès repa-
rar els desperfectes imprescindibles perquè la situ-
ació no vagi a més». Finalment proposa, atenent 
que considera que la infracció és greu, una multa 
de 30.000 € a la Sra. Riera, a l’hora que li ordena 
que «de manera immediata procedeixi a fer les 
actuacions necessàries per tal de preservar adequa-
dament el monument amb l’advertiment que en 
cas contrari l’Administració podrà fer l’execució 
subsidiària al càrrec de la Sra. Riera».
El 21 de juliol tècnics del Departament tornen 
a fer una visita emetent el conseqüent informe, 
en què es destaca que per garantir l’estabilitat de 
l’edifi ci cal incidir en: «estabilitat i estanquitat 
de la coberta i la terrassa que dóna a la plaça de 
Vendre; estabilitat del ràfec perimetral de coberta, 
pinya ornamental, mur de tancament del jardí, 
un tornapuntes i un dintell de la sortida a terrassa; 
funcionament del sistema 
de desguassos i evacuació 
d’aigües; patologies puntu-
als i superfi cials de façana 
i de la glorieta». Amb això 
el 29 de juliol el Sr. Joan 
Pluma, Director General 
de Patrimoni Cultural, 
ordena al Departament que 
executi subsidiàriament les 
actuacions que relaciona 
l’informe, tot determinant 
que aquesta execució es faci 
a càrrec de la Sra. Núria 
Riera i Conill. El cost esti-
mat de la intervenció és de 
230.000 €.
Des del Centre d’Estu-
dis Argentonins Jaume Cla-
vell valorem positivament 
les dues mesures adoptades 
pel Departament, especi-
alment l’execució d’obres 
subsidiàries, que de fet és el que estem demanant 
des d’inicis de l’any 2010. La sanció pensem que 
també és positiva i sobretot merescuda, ja que ha 
quedat palès que la Sra. Núria Riera i Conill, bes-
néta del Sr. Josep Puig i Cadafalch, fa prop de dos 
anys que no fa cap cas de l’Administració sense 
complir cap dels requeriments que li han adreçat 
i deixant el Casal que va reedifi car el seu besavi en 
un estat tan lamentable que fa que perilli la seva 
estabilitat i perdurabilitat. Aquesta és la primera 
sanció que se li imposa i des de l’Entitat vetlla-
rem perquè l’Administació iniciï immediatament 
aquestes obres i perquè si la propietària segueix 
amb aquesta actitud passiva sigui novament san-
cionada, evidentment amb una quantitat molt 
superior per reiteració en la seva desídia.
Sembla ser que la sortida del Casal s’encamina 
cap a una expropiació forçosa que la propietat ins-
tarà a fer a l’Ajuntament d’Argentona. Cal dir que 
en tenir la qualifi cació urbanística d’equipament 
l’Ajuntament està obligat a fer aquesta expropia-
ció. Tot i que els temps són difícils, si fi nalment 
aquesta fos l’opció que triés la propietat donaríem 
tot el suport al consistori a fi  de tirar endavant 
amb l`adquisició del Casal. Evidentment, que can 
Puig i Cadafalch passés a ser del poble seria molt 
important i a la llarga obriria un ventall de possi-
bilitats culturals al seu entorn.
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